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摘   要 
I 
摘  要 
互联网医院是指互联网企业和传统医疗机构以信息通讯技术和互联网技术为
支撑来实现挂号预约、分诊咨询、互联网门诊、检查检验开单、电子处方等线上
诊疗便民服务系统平台。论文中研发的基于 J2EE 的互联网医院系统实现了当下
主流的互联网医院系统所支持的患者用户预约导诊，线上问诊等核心业务内容。
使患者用户可以有效、方便、安全地通过本互联网医院系统完成整个就诊流程。 
根据厦门大学附属第一医院在互联网医疗方面的需求，利用现有医院的医疗
资源设计并实现一个满足用户线上寻医问诊的互联网医院系统。整个系统在研发
过程中，遵循以用户需求为出发点的原则，运用软件工程生命周期的核心思想，
借助 J2EE 技术实现了目前主流的互联网医院系统的核心服务内容和业务流程。论
文中合理地分析了互联网医院系统在安全性、效率性、可靠性、便捷性等方面上
的需求，完成了基于 MVC 的总体设计模式，软件结构采用 B/S 结构，框架以 Tephra
为核心技术提供支撑，系统采用了 Nginx 作为负载均衡代理服务器 ，Tomcat 作为
Web 应用服务器，MySql 和 MongoDB 数据库实现后台数据存储；系统实现了登
录认证、访问过滤、短信收发、电话回拨、消息队列总线、多线程控制等功能；
在系统实现的部分展示了系统的关键核心代码，并在系统测试的部分给出了测试
结果。以软件工程及项目管理中的相关方法为理论基础，在整个系统的研发过程
中确保了该互联网医院系统的顺利开发。 
 
关键词：互联网医院；J2EE；Tephra 框架 
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Abstract 
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Abstract 
The Internet Hospital refers to the traditional hospital medical institutions and 
Internet companies use the Internet technology and information communication 
technology to fulfill the needs for registration appointment, triage consulting, Internet 
outpatient service, inspection of outpatient electronic prescription, billing and other 
new online service platform. The Internet Hospital System based on J2EE.It is 
equipped with all the features in the mainstream of current Internet Hospital, including 
reservation, online clinics and other core services. The patient can effectively, 
conveniently and safely complete the whole process by using the Internet Hospital 
system.  
Based on the needs of the Internet medical system in The First Affiliated Hospital 
of Xiamen University and full use the existing resources to design and implement an 
online hospital system to meet patients in the Internet to issue inquiries. In the 
development process of the whole system, according to users’ initial needs, are using 
the ideas of software engineering, achieving the core service and business process of 
main stream of current Internet Hospital by using J2EE technology. Completed the 
based on the MVC design pattern and the software structure uses the B/S frame 
structure, Tephra Freamwork is used as the core technology supporting this system, 
using Nginx as a load balancing proxy server, Tomcat as a Web application server, 
MySql and MongoDB database as data storages; In the technology, the system is 
adding more function, such as logining authentication, access filtering, SMS, telephone 
callback, message queue and multi thread bus control functions; it is fully considered of 
the details of the demand in a safe, efficient, reliable and easy to use on the Internet 
Hospital system, so that the entire system can be in a high performance. The core code 
of the system is demonstrated in the part of system implementation, and the test results 
are given in finally. The whole development process is based on the related methods of 
software engineering and project management leading to the successful development of 
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the Internet Hospital System. 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
新兴互联网技术和商业模式的飞速发展，正在驱动互联网医疗以前所未有的
热度，快速渗透到医疗的各个细分领域，从挂号、诊断、治疗、购药、健康管理
等，越来越多的医务工作者单独选择在第三方互联网医疗平台上多点执业，对实
体医疗行成冲击。同时在政府明确支撑和鼓励互联网医疗发展的政策背景下，实
体医疗机构积极运用互联网技术成立互联网医院成为一种自我突破和创新的有
效途径，互联网医疗势必将逐渐成为传统诊疗模式的有益补充。 
互联网医疗作为线上的一种特殊的医疗活动相比传统医院的医疗活动应当
具有以下优势： 
1. 提高医疗机构效率，通过网络实现及时有效的传输；互联网将医生与患
者相连接就医数据相连接，实现预约、挂号、诊断、检查检验和处方等就医业务
环节的数据快速共享。目前市场上向医院开发出来的APP产品已达2000多种[1]，
患者可以在互联网上选择医院和医生，在此就医过程中变得简单高效，从而看病
难的问题得到了缓解。 
2. 使患者抓住了主动权，求医问药可以利用网络实现；医生拥有了天然的
信息优势在我国的传统医疗服务机构有专业性强、垄断性等特点下。而在互联网
上，患者能在咨询多位医生之后，挑选为其服务最细心、最快速的医生来服务，
从而掌握了更大的就医主动权。 
3. 供给患者个性化服务，全面收集患者的个人信息；例如使用智能可穿戴
设备，患者可在任意时刻任意地点收集自身的体征数据指标并上传到医疗数据中
心来连续监控个人的健康状况，倘若个人健康状况数据值异常则可提供及时的就
医指导。 
4. 有助于使医疗资源分布均衡、平等使用。 
5. 有利于主管部门对医疗机构更有效监管；通过搭建互联网监管平台，医
生的医疗行为实时呈现在网上，有利于主管部门遏制“大处方”、缓解老百姓看
病贵的问题[2]。 
总之信息不对称的问题在互联网医疗的作用下大大缓解，并且优化了用户的
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体验减少了资源的浪费，另外也增大了优质医疗资源的可用性。“重复配药”、“轻
问诊”等简单需求在患者手指间便可得到满足，避免消耗精力的排队、无效就诊
等麻烦。患者用户可以找到满意、靠谱的医生而建立起长期深度的联系通过互联
网医院平台的展示和评价体系。“互联网+医疗”代表了医疗行业新的发展方向，
是国家卫生部积极倡导和支持的医疗发展模式，有助于缓解人们日益增长的健康
医疗方面的需求与中国医疗资源分布不均衡之间的矛盾。 
1.2 国内外研究现状 
互联网医疗的应用模式主要可分为两种：第一种是面向医生的（B2B），主
要是用于医生与医生的沟通、医学工具和医学知识库等；第二种是直接面向患者
的（B2C），主要用于信息的查询、寻医问药预约挂号和远程医疗随访服务等。
互联网医疗在以美国为首的发达国家比较活跃。在 2009 年，一个名为 telestroke
（远程中风治疗与护理指导）系统被美国研究人员设立了，它主要用于通过远程
医学手段给急性脑卒中的患者提供及时的治疗。德国应用推广了一个远程皮肤
病学信息系统，用于皮肤病患者的远程治疗，患者通过智能手机上的应用程序，
向医疗保健机构传输皮肤图像数据和生物反馈信息，医生通过部署在台式机或平
板电脑上的数据分析平台为患者提供诊断[3]。法国的 Eric Page、Serge Cazeau 等
研究人员将低功耗嵌入式传感器用于移动医疗中，设计了一种新型可移植系统，
通过双向传感起搏器对患者的重要生理指标变化进行实时监测，实现连续监护和
异常情况报警[4]。 
近几年国内的互联网医疗也有一定的发展，典型的模式主要有： 
1. 远程医疗：医疗机构使用计算机及网络技术、通讯技术等手段，为在该
医疗机构外的患者提供医疗活动。 
2. 互联医疗：数据连接在不同硬件、软件系统和 APP 之间，最后使每个人
都能通过不同的方式接入医疗健康服务。有虚拟互联和实体互联两种，虚拟互联
是发生的医疗信息数据间的共享与协作，而实体互联则指的是医生与医生、医生
与患者之间的互联。 
3. 移动医疗：通过利用移动通信技术——例如用移动电话设备、掌上电脑
（PDA）等来获取医疗的信息和服务。 
人民生活水平不断提高，人们的健康管理意识也日益增强；人类的活动导致
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自然环境逐渐恶化，因周围环境因素而起的疾病也逐渐增多；另外慢性病、老龄
化使得人们的就医需求日趋增大。上述等因素都加快了互联网医疗行业的发展。
2014 年，我国 60 岁及以上老年人口已达 2.12 亿，占总人口的比重达 15.5%， 预
计 2035 年 60 岁以上人口总数将急增到 4.18 亿，占总人口比例将达 29%[5]。目
前，慢性病已成为中国百姓健康第一杀手，我国现有确诊慢性病人 2.6 亿人，由
慢性病引发的死亡占比已达 86.6%[6]。以上数据背景显示，在加快互联网医疗健
康信息产业发展的同时也对医疗信息行业提出了许多高标准的要求。 
传统医疗服务体系中存在许多问题。当中医疗资源分布不均衡问题与优良的
医疗资源总量不足在我国现有医疗服务体系里表现得极为突出。互联网医疗的发
展在顺应各方诉求的同时，也能在一定程度上缓解当前“看病难，看病贵”、医
患矛盾激化等社会问题[7]。 
政府明确支持互联网医疗的发展。2015 年 7 月，国务院颁布《关于积极推
进“互联网+”行动的指导意见》，对“互联网+ 医疗”在文件中做出了明确说
明，给出了远程医疗、互联网诊疗、互联网健康服务和医疗大数据平台以及医疗
数据共享等具体的指导建议和意见。另外，国务院在《全国医疗卫生服务体系规
划纲要（2015-2020 年）》中提出“开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联
网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智
慧医疗服务。”互联网医院首当其突，2015 年 12 月 16 日习主席于世界互联网大
会上也提到了互联网医院。 
1.3 论文主要研究内容 
本文的研究总体目标是根据厦门大学附属第一医院（以下简称“厦门第一医
院”）为建设实体来实现一个基于 J2EE 框架的互联网医院系统，本系统的研究
与设计应尽量达到以下目标： 
1. 业务处理高度流程化； 
2. 较高的安全性和可靠性； 
3. 具备可拓展性和可维护性； 
4. 较快的响应速度； 
5. 良好的交互体验。 
为了实现上述研究目标，本论文将对以下内容做充分的研究： 
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1. 本系统将采用B/S三层架构模式，患者用户在浏览器中进行系统操作，客
户端（前端浏览器）不部署任何业务处理应用，整个后台业务逻辑实现都部署在
应用服务器，系统数据通过部署好的数据库服务器集中存储。 
2. 通过实际系统的开发来充分发挥互联网的资源整合能力和技术创新优
势，最终快速实现医院本部的互联网医疗全程服务，为患者用户提供便捷、高效
的医疗服务，提升医院门诊量和医生的合理收入。 
3. 采用前后端分离的系统架构模式，约定好前后端访问规则协议以及数据
的传输格式。 
4. 系统分多个业务模块来进行设计，各个功能模块可以按需加载到系统核
心体系中去，系统更新或添加删除新业务模块可以在不影响现有系统的正常运行
情况下进行。 
契合目前互联网医疗行业的实际情况来分析系统的功能性需求和非功能性
需求，将系统的非功能需求作为系统的总体设计原则进行阐述并且在研发过程中
实现了其中的细节，完成了系统在整体体系结构上的设计。系统后端的核心技术
包括基于 J2EE 的 Tephra 框架以及消息总线 Carousel 中间件，其中包含了对多线
程控制、Java 缓存、定时任务等技术的实际运用。系统以前后端分离的架构方式
实践，运用 NodeJS 作为 Http 协议的路由转发等。具体掌握了各级框架如 Spring，
Angularjs 的具体机制、配置于详细使用方法等。 
1.4 论文结构安排 
本文共分为六个部分主体内容进行介绍，以下介绍各部分内容： 
第一章绪论，简要阐述了研究互联网医院系统的背景和意义，互联网医疗的
研究的现状以及本文的研究内容与组织结构。 
第二章系统相关的技术背景及介绍，对系统开发所使用的前后端技术，系统
整体技术框架以及生产环境部署相关等。 
第三章系统需求分析，使用 UML 用例图对互联网医院系统的功能需求进行
详细分析与说明。 
第四章系统设计，在需求分析的基础上，本章对系统的总体设计原则、系统
运行环境、系统体系结构、软件功能架构、技术框架进行了详细分析并完成了数
据库的具体设计。 
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